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مهارات إدارة وقت التدريس لدى معلمي الرياضيات 
بالمرحلة الأساسية العليا في محافظات غزة
ملخص:
هدفت  الدرا�سة  اإلى  تحديد  مهارات  اإدارة  وقت  التدري�ض  لدى  معلمي  الريا�سيات 
بالمرحلة الاأ�سا�سية العليا، وت�سنيفها اإلى مهارات التخطيط والتنظيم والا�ستثمار وتفادي 
المعوقات  والرقابة،  وا�ستخدمت  الدرا�سة  المنهج  الو�سفي، وو�سعت المهارات في  ا�ستبانة 
طّبقت على عينة حجمها ( 08 ) معلمًا و معلمة، و اأ�سارت النتائج اإلى اأن م�ستوى ممار�سة 
المهارات بلغ ( 8.37%) وجاءت على الترتيب: التخطيط، فالتنظيم، فالا�ستثمار، فالرقابة، 
فتفادي المعوقات . وك�سفت نتائج الدرا�سة عن عدم وجود فروق دالة اإح�سائيًا في متو�سط 
ممار�سة المهارات تعزى للجن�ض اأو الخدمة التدري�سية.
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The teaching time management skill for math teachers 
in the higher basic stage in Gaza governorates
Abstract:
The aim of this study is to determine time management skills of math 
teachers in high primary stage, and classify it to planning, organizing, 
investment, obstacles avoidance and inspection. The study used the 
descriptive method, and the questionnaire was distributed on (80) male and 
female teachers. The results showed that the skills of practicing is (73.8%), 
while the others came in this order: planning, organizing, investment, 
inspection and obstacles avoidance. The study results reveal that there is 
no significant difference in the skills of practicing mean related to sex or 
teaching service.   
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مقدمة:
الوقت اأغلى ما يملكه كل مخلوق على هذه الاأر�ض، فلكل وقته وعمره الذي لا ينق�ض 
اأو يزيد، والاإن�سان  اأرقى ما خلق الله على الاأر�ض، حيث وهبه الله عز و جل عقًلا ميزه به 
عن  �سائر  المخلوقات،  و�سخر  له  الموارد  جميعها  لي�ستغلها  اأح�سن  ا�ستغلال،  و�سي�ساأله  الله 
عز وجل عن ح�سن  ذلك  الا�ستغلال،  ولي�ض غريبًا  اأن  الوقت  واإدارته كما  يراهما  الباحثان 
من اأهم الموارد التي �سخرها الله للاإن�سان، ف�سلفنا ال�سالح، وقبلهم �سيدنا محمد (�سلى الله 
عليه و�سلم) كانوا من اأوائل من اهتموا بالوقت، واأف�سل من اأح�سنوا اإدارته، واإدارة الوقت من 
الاأمور المهمة والعظيمة التي و�سلوا بها اإلى ما و�سلوا اإليه.
اإن الوقت موزع بالت�ساوي على الجميع، فلا فرق في امتلاكه بين عامل اأو مدير، اأو بين 
طالب اأو عالم اأو غفي اأو وزير، فالكل يملكه بالت�ساوي والكل لا ي�ستطيع اأن ي�ستريه اأو اأن 
يزيده اأو اأن ي�ساعفه اأو اأن ي�ضرعه اأو اأن يبطئه، والوقت لا ي�ستاأجر ولا يقتر�ض ولا يخزن، 
والذي يخ�ضر الوقت لا ي�ستطيع اأن يعو�سه اأبدا،ً ولكن الفرق بين النا�ض في كيفية اإدارتهم 
لوقتهم،  وفي  كيفية  ق�سائه  ب�سورة  اأف�سل،  والاإن�سان  الفعال  هو  الذي  ي�ستطيع  اأن  يجعل 
الوقت يعمل ل�سالحه، وهو الذي يعمل بطريقة اأذكى لا بجهد اأكبر، وهو الذي ي�سع اأهدافه و 
يحدد اأولوياته بحيث يحقق وقته كفاءًة وفعالية، فكثي من النا�ض يعملون كثيا ًويفكرون 
قليًلا، فليتهم يفكرون كثيا ًويعملون قليًلا، وكثيا ًما ي�سمع الواحد منا من النا�ض عبارة 
لي�ض لدي وقت اأو اأنا م�سغول جدا،ً ولا وقت عندي للراحة، وغيها كثي من العبارات التي 
توحي باأن ال�سخ�ض يجب اأن يكون يومه خم�سين اأو �ستين �ساعة بدًلا من اأربع وع�ضرين.
ويتبادر  اإلى  الذهن  اأن  الجهد  المبذول  في  مهمة  من  المهمات  هو  المقيا�ض  الحقيقي 
لتلك المهمة، ولكن �ضرعان ما يتبين وجود عدد من المتغيات التي توؤثر في الجهد المبذول، 
ويتاأثر  الجهد  المبذول  في  التدري�ض  بعاملين  على  الاأقل  هما:  م�ستوى  الطلبة،  وطريقة 
التدري�ض  المتبعة،  بالاإ�سافة  اإلى  مجموعة  من  العوامل  الثانوية  كعمر  المعلم،  و�سحته 
وخبرته والاهتمام بم�سكلات المدر�سة (عليمات ،2002)، وت�سكل اإدارة الوقت تحديًا للمعلم 
 نند تدري�ض مو�سوع جديد اأو عند توظيف التكنولوجيا في التدري�ض واإجراء الاأن�سطة (-sA
5002 , edus). 
ويرى  اأبو  جحجوح  (1102)  اأن  معظم  المعلمين  يدركون  اأهمية  الوقت،  واأنه  اأثمن 
المتاح  للاإن�سان،  لكن  الم�سكلة  تكمن  في  كيفية  اإدارته  والتخطيط  لاأن�سطته  وا�ستثماره 
وتفادي معوقاته.
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ويرى اأبو عا�سور والجوارنة (2002) اأنه لا بد من تخطيط الوقت، واأن الق�سور ال�سائع 
في  التعامل  مع  الوقت،  هو  غياب  خطة  لا�ستخدام  الوقت،  ووجود  خطة  للوقت  يوفر  وقتًا 
كبيا،ً ويجب الالتزام بمبداأ عدم تاأجيل عمل اليوم اإلى الغد، ويت�سمن مفهوم  اإدارة الوقت 
ب�سكل رئي�ض: التخطيط، والتنظيم، ومراقبة ا�ستعمال الوقت، وذلك في وجود الاإدارة الجيدة، 
اأما في غيابها فاإن ذلك يعني المزيد من التاأخي في اإنجاز الاأعمال. 
ويمثل  وقت  التدري�ض  وقت  الن�ساط  والو�سط  الناقل  الذي  تتم  عبره  اإجراءات  التعلم 
وعملياته، ويقت�سي ذلك  اأن يعي المتعلمون بم�ساعدة المعلم  اأن هناك وقتًا للهدوء ووقتًا 
للحركة والن�ساط ووقتًا للتركيز ووقتًا للحديث والمناق�سة وتبادل الاأفكار بما ين�سجم مع 
اأهداف  التعلم،  ويعد  الوقت  واإدارته  من  اأبرز  موؤ�ضرات  تقدم  ال�سعوب  اأو  تخلفها  (عثمان 
والاأحمد والدغيدي، 7002).
ويتزايد الاهتمام بمو�سوع اإدارة الوقت من حيث اأ�ساليبه ومهاراته، نتيجة التطورات 
الحديثة في التكنولوجيا بمختلف فروعها في الات�سالات والمعلومات والتعليم، مما انعك�ست 
اآثاره على �ضرورة ا�ستثمار المعلم ب�سفة عامة لوقته التدري�سي (اأبو جحجوح، 1102).
والمرحلة الاأ�سا�سية العليا المح�سورة بين ال�سف ( الخام�ض – العا�ضر ) ح�سب نظام 
التعليم العام في فل�سطين ت�ستمل على طلبة يت�سفون بالحركات الج�سمية كثية والع�سوائية، 
ولا  �سيما  في  ال�سفوف  الاأخية  منها  حيث  بداية  مرحلة  المراهقة  لديهم،  مما  ُيحتم  على 
معلميهم اإدارة وقت التدري�ض ب�سكل فاعل، واإلا �سي�سيع معظم وقتهم في حل م�سكلات الطلبة 
دون فائدة، كما اأن تدري�ض الريا�سيات له خ�سو�سيته، حيث يعتمد على �ضرح الدر�ض وحل 
الاأمثلة من قبل المعلم، ثم حل  التدريبات والم�سائل من قبل الطلبة، ومتابعتها من طرف 
المعلم،  ناهيك  عن  ت�سحيح  الكرا�سات  ومتابعة  الواجبات،  الاأمر  الذي  ي�ستوجب  من  معلم 
الريا�سيات التركيز اأكثر من غيه على كيفية اإدارة الوقت، وامتلاك مهاراته التي لا تقت�ضر 
على الدقة في العمل، بل تت�سمن ال�ضرعة في اإنجاز المهمات المرتبطة بعملية التدري�ض.
وي�سعى  معلم  الريا�سيات  الفعال  اإلى  توظيف  المعارف  العلمية  ومهارات  التفكي 
والاهتمام  بالميول  والاتجاهات  والقيم جنبًا  اإلى جنب  مع  توظيف  مهارات  اإدارة  الوقت، 
وكلما  زاد  اهتمام  معلم  الريا�سيات  بتدري�ض  الريا�سيات،  كلما  اأدرك  حاجته  لمزيد  من 
الوقت لعمل ما يلزم لطلبته، وبالتالي زادت قناعته باأهمية ا�ستثمار الوقت، وبخا�سة في 
الواقع الفل�سطيني حيث الو�سع الا�ستثنائي المتمثل في الح�سار وانقطاع التيار الكهربائي 
المتوا�سل، مما يحتم على المعلم الفل�سطيني اأن يعمل جاهدا ًلا�ستثمار وقته. 
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الشعور بمشكلة البحث :
نظرا ً لاأهمية  الوقت  الق�سوى،  ولاأهمية  الريا�سيات  في  المراحل  التعليمية  جميعها، 
فاإن  معلمي  الريا�سيات  ب�سفتهم  القدوة  لطلبتهم  تقع  على  عواتقهم  م�سئولية  كبية 
في  تكوين  �سخ�سيات  المتعلمين،  وياأتي  هذا  البحث  للك�سف  عن  مهارات  اإدارة  الوقت  في 
تدري�ض الريا�سيات لدى معلمي الريا�سيات في المرحلة الاأ�سا�سية العليا، تخطيطًا وتنظيمًا 
وا�ستثمارا ً وتفاديًا  للمعوقات،  والرقابة  لاأعمال  التدري�ض،  والباحثان على حد علمهما لم 
يعثرا على بحث اأو درا�سة م�سابهة تناولت ذلك لدى معلمي الريا�سيات في فل�سطين، �سوى 
درا�سة  اأبو جحجوح (1102)  التي  تناولت فئة معلمي  العلوم، علمًا  باأن معظم  الدرا�سات 
التي بحثت اإدارة الوقت عالجت المو�سوع من زاوية اإدارية، وبع�سها تناولت مهارات اإدارة 
الوقت كاإحدى مهارات التدري�ض .
وقد  اأ�سارت  درا�سة  (4002 ,koohsiM & ,odnilaG ,agerbaF ,rekaB)  التي 
بحثت  العلاقة  بين  الوقت  الذي  تخ�س�سه  الدول  المختلفة  على  مدار  العام  في  المواد 
الدرا�سية  ومن  بينها  الريا�سيات  وتح�سيل  المتعلمين  من  خلال  مراجعة  برامج  دولية 
مثل برنامج الريا�سيات والعلوم (SSMIT)، وتو�سلت اإلى عدم وجود علاقة بين مقدار 
الوقت  المخ�س�ض  للتدري�ض  وتح�سيل  المتعلمين،  اأي  اأن  الاأهم  هو  اإدارة  الوقت  وكيفية 
ا�ستثماره  والا�ستفادة  منه.
ومن خلال الزيارات الميدانية للمدار�ض لم�ض الباحثان ا�ستراك معلمين للريا�سيات في 
�سكوى من �سيق الوقت لاإنهاء المقررات الدرا�سية، ف�سًلا عن الاأعباء الاإدارية التي يكلفون 
بها على مدار الف�سل الدرا�سي، في حين اأن اآخرين منهم ي�ستطيعون الانتهاء من المقررات 
دون الحاجة اإلى التعجل من اأمرهم، وهذا ما حدا الباحثين اإلى درا�سة هذه الم�سكلة، وبخا�سة 
اأن وقت التدري�ض متاح لجميع معلمي الريا�سيات بالت�ساوي، والم�سكلة الحقيقية تكمن في 
مدى التكيف معه والتفاوت في امتلاك مهارات اإدارته، والتعرف اإلى اأثر بع�ض العوامل في 
ذلك كجن�ض المعلم وخدمته التدري�سية التي التحق بها.
مشكلة الدراسة : 
تتمثل م�سكلة الدرا�سة في ال�سوؤال الرئي�س الاآتي :
ما  مهارات  اإدارة  وقت  التدري�س  لدى  معلمي  الريا�سيات  بالمرحلة 
الاأ�سا�سية العليا في محافظات غزة ؟ ويتفرع منه الاأ�سئلة الاآتية :
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ما م�ستوى ممار�سة اإدارة وقت التدري�ض لدى معلمي الريا�سيات بالمرحلة الاأ�سا�سية  ●
العليا في محافظات غزة ؟ 
هل توجد فروق بين متو�سطات درجات ممار�سة مهارات اإدارة وقت التدري�ض لدى  ●
معلمي الريا�سيات بالمرحلة الاأ�سا�سية العليا تعزى لمتغيي الجن�ض والخدمة التدري�سية ؟ 
فروض الدراسة :
لا يوجد فروق دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى دلالة (α≤50.0) بين متو�سطي درجات  ●
ممار�سة مهارات اإدارة وقت التدري�ض لدى معلمي الريا�سيات بالمرحلة الاأ�سا�سية العليا في 
محافظات غزة تعزى لمتغي جن�ض المعلم .
لا يوجد فروق دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى دلالة (α≤50.0) بين متو�سطات درجات  ●
ممار�سة مهارات اإدارة وقت التدري�ض لدى معلمي الريا�سيات بالمرحلة الاأ�سا�سية العليا في 
محافظات غزة تعزى لمتغي خدمة التدري�ض (ق�سية، متو�سطة، طويلة).
أهداف الدراسة : 
تهدف الدرا�سة اإلى تحديد م�ستوى مهارات اإدارة وقت التدري�ض لدى معلمي الريا�سيات 
بالمرحلة الاأ�سا�سية العليا في محافظات غزة، والتعرف اإلى اأثر متغيات جن�ض المعلم، وخدمة 
التدري�ض، في مهارات اإدارة وقت التدري�ض الخم�سة : التخطيط للوقت، تنظيم اأعمال الوقت، 
اإدارة مهمات  الوقت،  تفادي معوقات  الوقت،  والرقابة  لتنفيذ  المهمات  المرتبطة  بتدري�ض 
الريا�سيات.
أهمية الدراسة :
تكمن اأهمية الدرا�سة الحالية فيما ياأتي :
طبيعة المو�سوع الذي تتناوله الدرا�سة الحالية يعّد �ضرورة ملحة في مجال تدري�ض . 1
الريا�سيات.
قد تفيد الدرا�سة الحالية الم�سئولين في مركز المناهج الفل�سطيني في تطوير كتاب . 2
دليل المعلم بخ�سو�ض كيفية اإدارة وقت ح�س�ض الريا�سيات.
قد  ي�ستفيد  من  هذه  الدرا�سة  وتو�سياتها  الم�ضرفون  التربويون  في  عقد  دورات . 3
تدريبية لمعلمي الريا�سيات في مهارات اإدارة وقت التدري�ض.
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قد ي�ستفيد من هذه الدرا�سة واأداتها الباحثون عند اإجراء درا�سات م�سابهة لعينات . 4
مختلفة.
حدود الدراسة :
اقت�ضرت  الدرا�سة  الحالية  على  معلمي  الريا�سيات  بالمرحلة  الاأ�سا�سية  العليا 
التابعين للمدار�ض الحكومية في محافظات غزة، حيث طبقت الدرا�سة خلال العام الدرا�سي 
2102/3102 م، وتتناول خم�سًا من مهارات اإدارة وقت التدري�ض هي: التخطيط، والتنظيم، 
والا�ستثمار، وتفادي المعوقات، والرقابة.
مصطلحات الدراسة :
مهارات اإدارة وقت التدري�س : هي قدرة المعلم على مراعاة التوزيع الزمني المتوازن . 1
للفعاليات المختلفة المرتبطة بتدري�ض الريا�سيات وا�ستثمار الوقت ب�ضرعة واإتقان، وت�سمل 
خم�ض مهارات هي : التخطيط، والتنظيم، والا�ستثمار، وتفادي المعوقات، والرقابة، وتقا�ض 
بالدرجة التي يح�سل عليها معلم الريا�سيات من خلال ا�ستجابته لعبارات الاأداة الخا�سة 
في هذه الدرا�سة، التي تت�سمن المجالات الاآتية:
التخطيط:  هي  قدرة  معلم  الريا�سيات  على  �سياغة  اأهداف  محددة  لدرو�ض أ. 
الريا�سيات، وو�سع قائمة بالاأن�سطة المراد تنفيذها، وتحديد جدول زمني لتحقيق كل هدف 
منها، والاحتفاظ بخطة ف�سلية لل�سي في �سوئها خلال الف�سل الدرا�سي.
التنظيم:  هي  قدرة  معلم  الريا�سيات  على  ترتيب  اأعماله  المرتبطة  بتدري�ض ب. 
الريا�سيات ح�سب اأهميتها، وتوزيع الاأن�سطة المختلفة على ح�س�ض الريا�سيات والمحافظة 
على تنظيم وقت ح�سة الريا�سيات وتوزيعه جيدا.ً
الا�ستثمار:  هي  قدرة  معلم  الريا�سيات  على  الا�ستفادة  من  الوقت  المخ�س�ض ت. 
للتدري�ض باأق�سى درجة فاعلية، وذلك من خلال التركيز الذهني  اأثناء التدري�ض وا�ستثمار 
اأوقات اليوم المدر�سي توجيهًا لخدمة تدري�ض الريا�سيات.
تفادي  المعوقات:  هي  قدرة  معلم  الريا�سيات  على  تجنب  كل  ما  يعوق  اأداءه 	. 
التدري�سي، وتجنب القيام باأعمال توؤثر �سلبًا على تدري�ض الريا�سيات. 
الرقابة  :  هي  قدرة  معلم  الريا�سيات  على  مراجعة  خطته  خلال  اليوم  الدرا�سي، 	. 
وتدوين الاأفكار والملاحظات بعد انتهاء كل ح�سة با�ستمرار.
خدمة  التدري�س:  هي  عدد  ال�سنوات  التي  ق�ساها  معلم  الريا�سيات  في  المدار�ض . 2
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النظامية،  وهي  في  هذه  الدرا�سة  على  ثلاثة  م�ستويات:  ق�سية  اإذا  كانت  اأقل  من  خم�ض 
�سنوات، ومتو�سطة اإذا كانت ما بين خم�ض اإلى ع�ضر �سنوات، وطويلة اإذا كانت اأكثر من ع�ضر 
�سنوات.
الإطار النظري والدراسات السابقة :
مفهوم الوقت:
يعرف  البعلبكي  (0991)  الوقت  باأنه  الفترة  الفا�سلة  بين  حدثين  متعاقبين  اأو  بين 
اأحداث متعاقبة، و�سغلت فكرة الوقت معظم العلماء والفلا�سفة الكبار منذ الع�سور القديمة، 
فقبل  الميلاد  و�سف  اأر�سطو  (223-483  ق.م)  الوقت  باأنه  تعداد  الحركة،  وفي  القرون 
الو�سطى  عرف  نيوتن  الوقت  باأنه  �سيء  مطلق  يتدفق  بتتابع  وا�ستمرار،  اأما  في  الع�سور 
الحديثة فقد راأى كانط: اأن الزمن يعود في الاأ�سا�ض لاأداء العقل، واأنه لي�ض �سيئًا مو�سوعيًا 
قائمًا بذاته (الزهراني، 6002).
كما اأن الوقت عن�ضر نادر وثمين غالي القيمة، ورغم اأنه متوافر ويتاح للنا�ض كافة، 
فاإنه غي قابل للعودة والا�سترجاع، فعندما يذهب هذا الوقت فاإنه يم�سي اإلى غي رجعة 
(الخ�سيي، 0002).
وي�سكل  الوقت  اأثمن  ما  يملك  الاإن�سان،  لاأنه  عمره  وحياته،  نراه  اأكثر  ما  ي�ساء  فهمه 
وا�ستعماله، فالوقت عن�ضر مهم في كل ن�ساط ب�ضري واغتنامه �ضرط لكل نجاح، والكون كله 
في خلقه وعر�سه وتدبيه وت�سييه وكل ما يقع فيه من حوادث مقرون بالوقت، واإن م�سية 
الحياة الب�ضرية تبداأ بالوقت وتنتهي بالوقت، فعمر الاإن�سان نف�سه موقوت بزمن لا يتعداه، 
واأحداث حياته كلها موؤقتة (�سحادة، 5002).
أهمية الوقت:
ركزت  النظريات  الاإدارية  الحديثة  على  رفع  كفاءة  العاملين  وزيادة  اإنتاجيتهم  من 
حيث الاهتمام بالوقت واعتباره اأغلى الموارد، وح�سابه بدقة، واأن اإهداره يوؤدي اإلى تكاليف 
عالية  من  �ساأنها  التاأثي  على  الفرد  والجماعة،  وتظهر  اأهمية  اإدارة  الوقت  بالن�سبة  للفرد 
والجماعة في جميع وظائف الاإدارة، ويرتبط نجاح هذه الوظائف بالا�ستغلال الاأمثل للوقت 
كّله اأو لاأكبر قدر منه على اأقل تقدير (ال�سمراني، 0002).
أهمية الوقت في الفكر الإسلامي:
اأق�سم  الله  تعالى  في  بدايات  بع�ض  ال�سور  باأوقات  محددة  اأو  باأجزاء  من  الوقت، 
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والمتعارف عليه لدى علماء التف�سي اأن الله اإذا اأق�سم ب�سيء فذلك لينبه الم�سلمين اإلى اأهمية 
اآثاره اأو اإلى عظيم منفعته، حيث قال جل وعلا : }وال�سم�س و�سحاها (1) والقمر اإذا تلاها 
( 2) والنهار اإذا جلاها (3) والليل اإذا يغ�ساها (4){. (�سورة ال�سم�ض، 1-4) 
وقد ف�سل الر�سول (�ض) الدعاء في اأوقات معينة، فقد روي عن اأبي هريرة ر�سي الله 
عنه، اأن اأبا بكر ال�سديق قال: يا ر�سول الله، مرني بكلمات اأقولهن اإذا اأ�سبحت واإذا اأم�سيت، 
قال:” قل اللهم رب كل �سيء ومليكه، اأ�سهد اأن لا اله اإلا اأنت، اأعوذ بك من �ضر نف�سي و�ضر 
ال�سيطان و�ضركه، ُقلها اإذا اأ�سبحت واإذا اأم�سيت واإذا اأخذت م�سجعك “ (ال�سويداني والعدلوني، 
1002).
وقد  اأو�سى  الر�سول  (�ض)  بح�سن  ا�ستثمار  الوقت  واإدارته  خي  اإدارة،  حيث  ورد  عن 
ابن عبا�ض، ر�سي  الله عنهما،  اأن  ر�سول  الله (�ض) قال:  «اغتنم خم�سًا قبل خم�ض،  �سبابك 
قبل  هرمك،  و�سحتك  قبل  �سقمك،  وغناك  قبل  فقرك،  وفراغك  قبل  �سغلك،  وحياتك  قبل 
موتك»(اأخرجه  الاإمام  اأحمد)،  فالاأ�سياء الخم�سة  التي  اأمر  الر�سول(�ض)  باغتنامها ما هي 
اإلا اإ�سارة اإلى اأهمية ا�ستغلال الوقت، هذا العن�ضر الثمين، والى ح�سن اإدارته، لما يعود على 
الاإن�سان بعظيم النفع والفائدة. 
كما ربط الاإ�سلام بين العبادات والاأوقات، فحدد وقتًا لكل �سلاة، كذلك فر�ض الاإ�سلام 
ال�سيام  في  �سهر  محدد  من  كل  عام،  �سهر  رم�سان  المبارك،  قال  تعالى:  }�سهر  رم�سان 
الذي اأنزل فيه القراآن هدى للنا�س وبينات من الهدى والفرقان، فمن �سهد منكم ال�سهر 
فلي�سمه، ومن كان مري�سا ًاأو على �سفر فعدة من اأيام اأخر، يريد الله بكم الي�شر ولا 
يريد  بكم  الع�شر  ولتكملوا  العدة  ولتكبروا  الله  على  ما  هداكم  ولعلكم  ت�سكرون{ 
(البقرة، 581) .
أنواع الوقت:
يو�سح القعيد (1002) اأن الوقت نوعان، هما:
وقت ي�سعب تنظيمه.. 1
وقت يمكن تنظيمه.. 2
فاأما الوقت الذي ي�سعب تنظيمه فهو الوقت الذي نق�سيه في حاجاتنا الاأ�سا�سية، مثل 
الاأكل والراحة والنوم والعلاقات الاأ�ضرية والاجتماعية المهمة، وهو وقت لا يمكن اأن ن�ستفيد 
منه كثيا ًفي غي ما ُخ�س�ض له وهو على درجة من الاأهمية لحفظ توازننا في الحياة، واأما 
الوقت  الذي يمكن  تنظيمه  فهو  الوقت  الذي نخ�س�سه  للعمل، ولحياتنا  الخا�سة، وفي هذا 
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النوع بالذات من الوقت يكمن التحدي الكبي الذي يواجهنا، هل ن�ستطيع الا�ستفادة من هذا 
الوقت؟ هل ن�ستطيع ا�ستغلاله الا�ستغلال الاأمثل؟، ويمكن تق�سيم الوقت الذي يمكن تنظيمه 
كما يلي:
وقت يكون فيه المرء في كامل ن�ساطه وح�سوره الذهني (وقت الذروة). -
وقت يكون فيه المرء في اأقل حالات التركيز والح�سور الذهني (وقت الخمول). -
معوقات إدارة الوقت:
عرف كل من (ماكينزي و ريت�سارد) م�سيعات الوقت باأنها: «كل ما يمنعك من تحقيق 
اأهدافك ب�سكل فعال»، فربما يغري منظر الغابة ذوي النظر الق�سي بالدخول اإلى اأعماقها، 
لكنها المغامرة، وقد يبدو تعريف معوقات (م�سيعات) الوقت �سهًلا للوهلة الاأولى، فالهواتف 
والعمل  الورقي وتوقف  اآلة  الن�سخ والحديث الاجتماعي تظهر ب�سكل وا�سح  اأنها م�سيعات 
للوقت، ولكن اإذا ما بذل جهد جدي لتو�سيح التعريف فاإن بع�ض ال�سعوبات تظهر ب�سورة 
جلية، لمن يرى في هذا الن�ساط م�سيعًا للوقت، لك اأو لل�سخ�ض الاآخر، ثم متى يكون م�سيعة 
للوقت؟  اإن ما هو م�سيعة للوقت بالن�سبة لك قد لا يظهر كذلك بالن�سبة للاآخرين، كما  اأن 
ما  كان  �سياعًا  للوقت  في  ال�سهر  الما�سي  قد  ي�سبح  الاآن  توظيفًا  جيدا ً للوقت،  والعك�ض 
�سحيح، الاأمر الذي يدفع اإلى القول، باأن مفهوم م�سيعات الوقت مفهوم ديناميكي يتغي 
بتغي الظروف والاأزمان والاأمكنة والاأ�سخا�ض اأو اأنه ن�ساط لا يعطي عائدا ًيتنا�سب والوقت 
المبذول من اأجله (اأبو �سيخة، 2002 ). 
واأ�ساف (ال�سمراني، 0002): اإن �سبب جميع م�سيعات الوقت هو اأنت اأو الاآخرون، اأو 
اأنت والاآخرون معًا، فالوقت لا ي�سيع نف�سه، بل يوجد من ي�سيعه. 
اإن النظرة ال�ساملة لمعوقات اإدارة الوقت تق�سي الالتفات اإلى ما ياأتي:
يعّد  اأي  ن�ساط م�سيعًا  للوقت  اإذا  ما  اعتبرته  واأدركته  اأنت  كذلك،  فاإذا  اأدركت  اأن . 1
الاجتماع  الذي يعقد مثًلا �سباح كل يوم  اثنين مع الموظفين م�سيعة  للوقت،  فاإنه كذلك 
حتى لو لم ينظر اإليه رئي�سك على هذا النحو، ومثال اآخر، اإذا ما كان اأمامك اأ�سياء مهمة لا 
بد اأن تعملها، واأتاك زائر واأخذ من وقتك ب�سع دقائق في حديث �سخ�سي، فاإن هذا قد يكون 
توظيفًا جيدا ًلوقت الزائر ولكنه لي�ض كذلك بالن�سبة لك.
كل م�سيع للوقت هو توظيف غي ملائم لوقتك، فالمدير ي�سيع وقته عندما ينفق . 2
على العمل الاأقل اأهمية وقتًا كان باإمكانه اأن ينفقه على عمل اأكثر اأهمية، والاأهمية مقي�سة 
باأن�سطة المدير تجاه اأهدافه.
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على الرغم من اأن جميع م�سيعات الوقت من الممكن تبريرها كالقول: «اإن زيدا ً. 3
هو ال�سبب في ذلك»، وهكذا فاإن مما لا �سك فيه اأن جميع م�سيعات الوقت يمكن تر�سيدها، 
ويمكن  اإحلالها  باأن�سطة  منتجة،  وبالتالي  فاأنت  الم�سئول  عنها،  ويبقى  الحل  في  يدك، 
فاإدارة  الوقت مفتاحها  اإدارة  الذات،  اإذن عدم  اإدراك الحقائق لا يعني  اأنها غي موجودة 
(اأبو �سيخة، 2002).
ويظن بع�ض النا�ض اأحيانًا اأن تنظيم الوقت اأمر معقد، وهذا غي �سحيح، والفكرة وراء 
هذا ب�سيطة جدا،ً اأهم �سيء فيها هو الخلا�ض من الوقت ال�سائع، مع اأن هذا قد لا يبدو مثيا ً
اإلا اأنه ي�سمل اأ�سياء اأكثر بكثي من الوقت ال�سائع اأو المواد الاأولية الفائ�سة، فتنظيم الوقت 
ي�سمل التخل�ض من الوقت المهدور مثل جهد يد عاملة غي �ضرورية، والمبالغة في التعامل 
مع العمل اأو وقت انتظار لا �ضرورة له، وبالتخل�ض الدائم مما لا لزوم له، والن�ساطات التي 
لا قيمة لها، ي�سبح العمل اأكثر ب�ساطة واأ�ضرع واأقل كلفة (�سيباني، 8991).
أنواع معوقات إدارة الوقت:
يرى الباحثان اأنه يمكن ت�سنيف معوقات الوقت اإلى ما ياأتي:
المعوقات  العامة وال�سخ�سية  : فقد اتفق كل من الزهراني (6002) و ال�سفياني . 1
(1002) و دروكر (2991 ,rekcurD) على اأن المعوقات العامة للوقت تتمثل في �سوء اإدارة 
الموؤ�س�سة، والمدر�سة واحدة من هذه الموؤ�س�سات، وعدم كفاية التنظيم الداخلي بها، فالاإدارة 
ال�سيئة توؤدي اإلى �سياع وقت العديد من العاملين بالموؤ�س�سة، ومن المعوقات العامة اأي�سًا 
�سعف و�سائل الات�سال بين اإدارة الموؤ�س�سة واأق�سامها المختلفة، والبدء في تنفيذ اأية مهمة 
قبل  التفكي  فيها  والتخطيط  لها،  والانتقال  اإلى  مهمة  جديدة  قبل  اإنجاز  المهمة  ال�سابقة، 
والاهتمام بالم�سائل الروتينية قليلة الاأهمية .
اأما المعوقات ال�سخ�سية فيعرفها الباحثان باأنها: «الت�ضرفات التي يقوم بها المعلم 
ذاته، وتوؤدي اإلى عدم ا�ستغلاله الوقت المخ�س�ض للعمل الا�ستغلال الاأمثل»، وقد  اأ�سار كل 
من الزهراني (6002) وال�سمراني (0002 ) واأبو �سيخة (1991) اإلى اأن المعوقات ال�سخ�سية 
للمعلم  هي  التي  توؤدي  اإلى  �سياع  وقت  التدري�ض،  ويمكن  تحديدها  في:  قراءة  ال�سحف 
والمجلات والن�ضرات الدورية وا�ستخدام الهاتف والاإنترنت اأثناء الدوام الر�سمي.
المعوقات الاإدارية والتنظيمية: هي المعوقات التي تحول دون الا�ستغلال الاأمثل . 2
للوقت، وقد اأ�سار اإليها الزهراني (6002) ب�سكل مف�سل، ففي غياب التخطيط والتنظيم ينعدم 
الاهتمام بالوقت وت�سبح  الاأولويات موؤجلة، وعندما يتم توظيف موظفين غي منا�سبين، 
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روؤ�ساء  ومروؤو�سين،  ينعدم  التوجيه  والعمل  بروح  الفريق،  فتغيب  الرقابة  وتكثر  الاأخطاء، 
ليفتقد الات�سال بين العاملين، ولت�سبح القرارات مت�ضرعة، اأو ت�سود المماطلة في اتخاذها. 
المعوقات البيئية : يمكن تق�سيم معوقات الوقت �سمن هذا الت�سنيف اإلى ق�سمين: . 3
خارجية وداخلية، اأما الخارجية فم�سدرها النا�ض اأو الاأ�سياء، وهي على اأية حال خارجة 
عن �سيطرة المدير  اأو المعلم، واأما  الداخلية فم�سدرها داخلي، ومن  ال�سعب  التغلب عليها، 
وتت�سمن  عادة  الت�سويف،  والاجتماعيات،  و�سعف  التخطيط،  وعدم  القدرة  على  قول  لا 
(وغيها).
السيطرة على معوقات إدارة الوقت:
اإن  التحديد  الدقيق للاأهداف هو الخطوة  الاأولى  للتغلب على م�سيعات  الوقت،  اإذ مع 
وجود اأهداف محددة لا وجود لم�سيعات الوقت، ذلك اأن كل ن�ساط ي�سبح كغيه من الاأن�سطة، 
واإن  الاأهداف  وما  يريد  اأن  ي�سل  اإليه  الم�سئول هي  التي  ت�سي  باإ�سبع  الاتهام  اإلى  اأن هذا 
الن�ساط م�سيع للوقت اأم لا ؟، وبكلمات اأخرى، اإنه لي�ض هناك تعريف مطلق لم�سيع الوقت، 
فهو  م�ساألة  ن�سبية،  فما هو م�سيع  للوقت  بالن�سبة  ل�سخ�ض  ما  قد لا  يكون كذلك  بالن�سبة 
ل�سخ�ض اآخر (اأبو�سيخة، .(1991
إدارة وقت تدريس الرياضيات:
اأولا ً- طبيعية الريا�سيات : ◄
الريا�سيات هي ذلك العلم الذي يعتمد على المنطق و التفكي العقلي، و ي�ستخدم اأ�ساليب 
العلم من ا�ستقراء وا�ستنباط، اإ�سافة اإلى دقة الملاحظة و�سعة الخيال، مما جعل منها خادمة 
للعلوم المختلفة وم�سهمة في تطورها ب�سكل وا�سع، وهي معرفة منظمة في بنية لها اأ�سولها 
و  تنظيمها  وت�سل�سلها،  فهي  تبداأ  بتعابي  غي  معرفة،  و  تمتد  اإلى  المعرفات  ثم  الم�سلمات 
لت�سل اإلى نظريات و تعاميم و نتائج ت�سهم في حل الم�سائل والم�سكلات.
وتتعامل  الريا�سيـات مع  الكميات  المجردة مثل  العدد  وال�سكل  والرموز  والعمليـات، 
كما يرى  البع�ض  اأنها  الدرا�سة  المنطقية  لل�سكل  و  التنظيم  والكم وذلك حتى  الو�سـول  اإلى 
مو�سوعـات اأكثر تجريـدا ًوعمقًا مثل التوبولـوجي الذي يبحث في درا�سـة الفراغـات بعيـدا ً
عن هيـئة اأ�سكالـها ومقايـيـ�ض اأبعادهــا (�سلامة، 5991: 75 ). 
والريا�سيات لغة ت�ستخدم تعابي ورموزا ًمحددة ومعرفة بدقة، مما ي�سهل التوا�سل 
بين النا�ض، وتت�سف باأنها لغة عالمية معروفة بتعابيها ورموزها الموجودة عند الجميع 
تقريبًا،  وهي  تهتم  بتكوين  نظام  فكري  معين،  كذلك  تهتم  بتنمية  البداهة  والا�ستب�سار 
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وت�ساعد على الفهم، و تنمية المهارات القائمة على اأ�سا�ض من الفهم العميق بدًلا من الاآلية 
القائمة على التدريب ( المفتي، 5991 : 22 ).
وينظر  اإلى  الريا�سيات على  اأنها فن، وهي كفن تتمتع بجمال في  تنا�سقها وترتيب 
الاأفكار الواردة فيها وت�سل�سلها، وهي تعبر عن راأي الريا�سي الفنان باأكثر الطرق فعالية 
واقت�سادا،َ وهي  تولد  اأفكارا ً وبنى  ريا�سية  تنم  عن  اإبداع  الريا�سي  وقدرته  على  التخيل 
والحد�ض، وهي تعنى بدرا�سة الاأنماط، اأي الت�سل�سل والتتابع في الاأعداد والاأ�سكال والرموز 
بحيث تعتبر الاأنماط نماذج مادية تمثل اأجزاًء من المحيط المادي الذي نعي�ض فيه.
يرى  اأبو  �سل  (9991  :  21)  اأن  الريا�سيات  اأ�سبح  �ساأنها  عظيمًا  وزاد  اإ�سهامها  في 
ت�سكيل �سورة العالم الحديث، ويمكن النظر اإلى الريا�سيات على اأنها: 
نظام م�ستقل ومتكامل من المعرفة والطرائق للتعامل مع اأنماط وعلاقات بالرمز  -
وال�سكل.
طريقة ونمط في التفكي. -
طريقة  محكمة  ومعبرة  للتنظيم  ولتداول  المعلومات  ونقلها  حتى  اأ�سبحت  لغة  -
عالمية. 
و�سيلة يمكن بو�ساطتها تو�سيح المظاهر المادية والاجتماعية للعالم والتنبوؤ بها. -
ن�ساط  يت�سمن  عمليات  الاكت�ساف،  والمناق�سة،  والترتيب،  والت�سنيف،  والتعميم،  -
والر�سم، والقيا�ض، والا�ستقراء والا�ستنتاج. 
طريقة في البرهان المنطقي ت�ساعد في فهم البيئة وال�سيطرة عليها.  -
وفي  �سوء  طبيعة  الريا�سيات  وخ�سو�سيتها  مقارنة  بالمواد  الاأخرى،  فاإن  تدري�ض 
الريا�سيات  اأي�سًا  ي�ستدعي  بع�ض  المتطلبات  المهّمة  من  معلمي  الريا�سيات  على  راأ�سها 
امتلاك مهارات اإدارة وقت تدري�ض الريا�سيات، وهذه المهارات يقوم المعلم بتنفيذ بع�سها 
خارج  الغرفة  ال�سفية،  وبع�سها  الاآخر  داخل  الغرفة  ال�سفية،  ويرى  الباحثان  اأن  هذه 
المهارات تتمثل فيما ياأتي: 
مهارات اإدارة وقت التدري�س اللا�سفي : أ. 
تت�سمن هذه المهارات جميع الممار�سات التي يقوم بها معلم الريا�سيات خارج غرفة 
ال�سف، وت�سهم في اإيجاد التوازن الملائم في اإدارة وقت التدري�ض ومنها: 
تحليل المحتوى وتحديد الاأهداف التدري�سية. . 1
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اإعداد الخطة الف�سلية واليومية لتدري�ض الريا�سيات. . 2
تحديد  الا�ستراتيجيات  المنا�سبة  لتدري�ض  المفاهيم  والتعميمات  والمهارات . 3
والم�سكلات المرتبطة بتدري�ض الريا�سيات . 
اختيار  الاأن�سطة  الملائمة  لتدري�ض  الريا�سيات  مثل:  الر�سومات  والمج�سمات . 4
والاألعاب التربوية والدراما وغيها. 
تقدير الوقت المنا�سب لكل مهمة من المهمات ال�سفية. . 5
ترتيب الاأعمال التدري�سية للريا�سيات ح�سب اأهميتها. . 6
التاأكد  من  توفي  جميع  ما  يلزم  لتنفيذ  الا�ستراتيجيات  والاأن�سطة  والو�سائل . 7
التعليمية المحددة م�سبقًا.
تحديد الاأدوار لجميع الم�ساركين في تنفيذ المهمة التدري�سية. . 8
متابعة المواقع الاإلكترونية الخا�سة بالريا�سيات. . 9
التاأكد  من  �سلاحية  الو�سائل  التعليمية  الم�ستخدمة،  وما  يلزمها  من  اأمور  اأخرى . 01
كالكهرباء والاأ�سلاك وغيها. 
معالجة المهمات المرتبطة بمبحث الريا�سيات في وقتها. . 11
عدم تاأجيل الاأعمال المرتبطة بتدري�ض الريا�سيات. . 21
ا�ستغلال وقت الفراغ في متابعة المهمات التدري�سية. . 31
تقييم المهّمات التدري�سية با�ستمرار. . 41
تح�سين الاأ�ساليب التدري�سية وتطويرها من خلال الاطلاع والبحث. . 51
مهارات اإدارة وقت التدري�س ال�سفي :ب. 
رغم  الجهد  الكبي  و  المبذول  من  معلمي  الريا�سيات  في  �ضرح  المحتوى،  اإلا  اأنه  قد 
ي�ساحب هذا الجهد مغالاة من قبل المعلم في بع�ض عنا�ضر الح�سة على ح�ساب العنا�ضر 
الاأخرى، وحتى ي�سي الدر�ض بال�سورة المثلى، ويلتزم بوقت الح�سة من بدايتها حتى نهايتها، 
واتباع الوقت المحدد لكل عن�ضر ح�سب الخطة اليومية، مع مراعاة المرونة اإذا تطلب الاأمر 
ذلك، وعليه تجنب الم�ستتات التي تحد من فعالية التدري�ض في الح�سة مثل: ا�ستخدام الجوال، 
والخروج من ال�سف، والقيام باأعمال غي مرتبطة بالح�سة، وت�سييع وقت الح�سة في حديث 
جانبي... اإلخ. ويمكن تقديم مقترح منا�سب لمهارة اإدارة وقت ح�سة الريا�سيات كالاآتي:
متابعة الواجب البيتي و مدته 5 دقائق ويت�سمن المهارات الاآتية:. 1
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المرور ال�ضريع على دفاتر الطلبة ولا �سيما ذوي التح�سيل المنخف�ض. -
طرح اأ�سئلة منتمية للواجب على عينة من الطلبة و مناق�ستهم فيها. -
م�ساركة الطلبة في حل بع�ض الجوانب التي تلزمهم. -
الا�ستفادة من الواجب في الدر�ض الجديد ما اأمكن. -
التاأكيد على الاأخطاء ال�سائعة و تلافيها. -
ملاحظة:  على  المعلم  التاأكيد  من  اأول  دقيقة  في  الح�سة  على  المحافظة  على  البيئة 
ال�سفية، ومتابعة ذلك بنف�سه.
التمهيد و مدته 5 دقائق و يت�سمن المهارات الاآتية:. 2
كتابة عنوان الدر�ض في و�سط ال�سبورة . -
كتابة اأهداف الدر�ض في الجانب الاأيمن من ال�سبورة . -
مراجعة المتطلبات ال�سابقة للدر�ض اأو تقديم منظمات متقدمة. -
جذب انتباه الطلبة من خلال عر�ض ق�سة اأو لغز ريا�سي اأو م�سكلة حياتية. -
عر�ض المحتوى و مدته 51 دقيقة و يت�سمن المهارات الاآتية:. 3
مراعاة طبيعة المحتوى المعرو�ض ( مفهوم – وتعميم – ومهارة – وم�ساألة ) فكل  -
محتوى له ا�ستراتيجيات تدري�ض تنا�سبه.
تنفيذ  اأن�سطة  تعليمية  ح�سب  الامكانيات  المتوافرة  ـويف�سل  م�ساركة  الطلبة  في  -
جميع الاأن�سطة والعمل في مجموعات ما اأمكن.
التدرج في عر�ض المحتوى من المح�سو�ض اإلى �سبه المح�سو�ض ثم المجرد، ولا �سيما  -
في الفئات العمرية ال�سغية.
ا�ستعمال  ال�سور  والر�سومات  والمج�سمات  والمخططات  بما  يخدم  المحتوى  -
الم�ستهدف.
اختيار الاأمثلة الم�سابهة لاأمثلة الكتاب المدر�سي وتدريباته، والابتعاد عن الاأمثلة  -
نف�سها.
م�ساركة  الطلبة  في  حل  الاأمثلة  خطوة  بخطوة،  وتفوي�سهم  بكل  ما  ي�ستطيعون  -
القيام به.
طرح الاأ�سئلة على الطلبة من خلال تغيي بع�ض المعلومات في ال�سوؤال ليعرف مدى  -
فهمهم للمثال.
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تنويع الاأمثلة بحيث تكون في الم�ستوى العام للطلبة. -
التقويم و مدته 01 دقائق و يت�سمن المهارات الاآتية:. 4
اإعطاء  الطلبة  تدريبات م�سابهة  للاأمثلة  التي  ُعر�ست  م�سبقًا، ومتابعة الحل  لدى  -
بع�ض الطلبة، ثم حلها ب�سكل جماعي على ال�سبورة.
تنبيه الطلبة للاأخطاء ال�سائعة اأثناء الحل. -
اإعطاء  الطلبة  المتفوقين  م�سائل  ذات  م�ستوى  متقدم،  والتركيز  على  المهارات  -
الاأ�سا�سية لدى منخف�سي التح�سيل.
متابعة الطلبة وتقويمهم با�ستمرار. -
ملخ�ض الدر�ض ومدته 3 دقائق ويت�سمن المهارات الاآتية:. 5
تلخي�ض  اأهم  مكونات  محتوى  الدر�ض  (  مفاهيم  –  وتعميمات  –  ومهارات  –  -
وم�سائل )، وكتابتها في الجانب الاأي�ضر من ال�سبورة.
عر�ض �سفهي لاأهم المعلومات الواردة في الاأمثلة والتدريبات باخت�سار �سديد. -
التنبيه ال�سفهي على الاأخطاء الريا�سية ال�سائعة اإن وجدت. -
الواجب البيتي و مدته دقيقتان و يت�سمن المهارات الاآتية:. 6
مراعاة اأن يكون الواجب البيتي في حدود 3 اأ�سئلة، وُيختبر بعناية فائقة �سواء من  -
الكتاب المدر�سي دعم من الم�سادر الاأخرى.
التركيز على ا�ستكمال اأهداف الدر�ض الحالي اإذا تطلب الاأمر ذلك دون مغالاة. -
كتابة الواجب البيتي في الجانب الاأي�ضر من ال�سبورة. -
التركيز على م�ستوى المعرفة والتطبيق في اأ�سئلة الواجب البيتي، واإذا ت�سمن م�سائل  -
فيخيهم في الحل، و ي�سجعهم عليه دون عقاب.
توجيه الطلبة نحو تمارين الكتاب المدر�سي التي لم تحل في الح�سة. -
توجيه الطلبة لتح�سي الدر�ض الجديد، وتجهيز المتطلبات ال�سابقة له. -
وقد اأجريت العديد من الدرا�سات ال�سابقة التي تناولت اإدارة الوقت مثل درا�سة اإدوارد 
(1991 ,drawdE) التي هدفت اإلى التعرف اإلى العوامل الموؤثرة في  اإدارة الوقت وعلاقتها 
بالر�سا الوظيفي لدى مديري المدار�ض الثانوية بالولايات المتحدة الاأمريكية، وقد اأظهرت 
النتائج وجود علاقة بين الر�سا الوظيفي، وبين مهارات اإدارة الوقت، كما اأظهرت النتائج 
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عدم وجود فروق دالة اإح�سائيًا في مهارات اإدارة الوقت تعزى لاأي من المتغيات ( الخبرة 
- وكثافة المدر�سة – والجن�ض ). وهدفت درا�سة بيد�س (5991)  التعرف اإلى  اإدارة الوقت 
لدى مديري المدار�ض  الثانوية في  الاأردن، وقد  اأظهرت نتائج  الدرا�سة فرقًا  داًلا  اإح�سائيًا 
يعزى  لمتغي  الجن�ض،  ول�سالح  مديرات  المدار�ض،  وعدم  وجود  فرق  دال  اإح�سائيًا  يعزى 
لمتغي الموؤهل الدرا�سي اأو الخبرة. وهدفت درا�سة حنا (8991) اإلى التعرف اإلى اإدارة الوقت 
لدى روؤ�ساء الاأق�سام الاأكاديمية في جامعات ال�سفة الغربية، وبيان العلاقة بين متغيات 
الجن�ض،  والعمر،  والرتبة  الاأكاديمية،  و�سنوات  الخبرة  في  العمل  الاإداري،  الجامعة،  وبين 
اإدارة الوقت لديهم، وتو�سلت اإلى اأن نظرة روؤ�ساء الاأق�سام الاأكاديمية في جامعات ال�سفة 
الغربية اإلى مو�سوع الوقت مهمة، واأن درجة المعوقات لاإدارة الوقت لدى روؤ�ساء الاأق�سام 
الاأكاديمية  في  جامعات  ال�سفة  الغربية  منخف�سة  جدا،ً  وتتاأثر  اإدارة  الوقت  لدى  روؤ�ساء 
الاأق�سام الاأكاديمية في جامعات ال�سفة الغربية بمتغي الجن�ض بفارق ب�سيط ل�سالح الاإناث، 
وبمتغي العمر ل�سالح الفئة العمرية «اأكثر من 05 �سنة» ،وبمتغي الرتبة الاأكاديمية ل�سالح 
«رتبة  اأ�ستاذ م�ساعد»، وبمتغي �سنوات الخبرة في العمل الاإداري ل�سالح «اأ�سحاب الخبرة 
اأكثر من 5 �سنوات»، وبمتغي الجامعة ول�سالح «جامعة بيت لحم». وتناولت درا�سة عبدالله 
والخ�ضر (0002) فاعلية �سلوك المعلم في اإدارة الوقت لدر�ض التربية الريا�سية بالمرحلة 
الثانوية في البحرين، وكان من اأهم النتائج اأن طلبة المرحلة الثانوية يق�سون (82 %) من 
زمن الدر�ض في التعلم، واأن �سلوك المعلم التنظيمي ي�ستغرق (98.92 %) من زمن الح�سة 
الدرا�سية .
وهدفت  درا�سة  جوجنج  ويونزن  )0002, niznoY & gniguoG)  اإلى  التعرف  اإلى 
الاختلافات في كفاءة اإدارة الوقت لدى المدير ال�سيني، طبقًا لمتغي الجن�ض، واأجريت هذه 
الدرا�سة على عينة مكونة من ( 071 ) مديرا،ً منهم ( 621 ) من الذكور و ( 44 ) من الاإناث، 
وخل�ست اإلى اأن الاإناث اأقل كفاءة في اإدارة الوقت من الذكور، واأن �ساعات العمل الاأ�سبوعية 
للذكور  اأكثر  من  الاإناث،  واأنه  لا  توجد  فروقات  ذات  دلالة  اإح�سائية  بين  الذكور  والاإناث 
بالن�سبة اإلى العوامل التي توؤدي اإلى �سياع وقت العمل الر�سمي، اإذ اإن كلا الجن�سين ي�سترك 
في هذه العوامل.
وتناولت درا�سة  هيني  )1002 ,yenaeH) معرفة  العلاقة بين  اإدارة  الوقت و�سغوط 
العمل،  اأن  اإدارة  الوقت توؤثر  اإيجابًا في الحد من �سغوط  العمل، واأن �سوء  اإدارة  الوقت من 
اأهم المظاهر ال�سلوكية ل�سغوط العمل، ويمكن اأن توؤدي اإلى نتائج �سلبية مثل عدم تحقيق 
الر�سا  عن  العمل  و�سوء  الاإدارة،  وقلة  الاإنتاجية  وزيادة  اأعباء  العمل.  وتناولت  درا�سة 
الكيلاني (2002) مدى ممار�سة روؤ�ساء الاأق�سام الاأكاديمية في جامعات قطاع غزة لاإدارة 
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الوقت، والتو�سل اإلى اأهم الاأعمال التي ت�ستنفذ اأوقاتهم، ومدى ا�ستخدامهم لاأ�ساليب اإدارة 
الوقت،  وبينت  النتائج  ارتفاع  م�ستوى  اإدارة  الوقت،  وعدم  وجود  فروق  دالة  اإح�سائيًا 
في  الممار�سات  الاإدارية  تعزى لمتغي  الدرجة  العلمية  ونوع  الاإعداد  و�سنوات  الخبرة.  كما 
تناولت درا�سة الكعبي (2002) الاأ�ساليب الم�ستخدمة في اإدارة ال�سفوف من قبل معلمات 
البنين في مدار�ض البحرين الابتدائية ،وكذلك الاأ�ساليب المثلى في الاإدارة ال�سفية ،واأظهرت 
النتائج  اأن  اأكثر  الاأ�ساليب  انت�سارا ً لدى  المعلمات هي  الاأ�ساليب  التي  ت�سمنها  بعد  المناخ 
العاطفي  والاجتماعي،  واأقلها  تلك  التي  ت�سمنها  بعد  حفظ  النظام،  كما  اأظهرت  النتائج 
عدم  اإدراك  المعلمات  لاأهمية  تلك  الاأ�ساليب.  وهدفت  درا�سة  حيدري  (6002)  اإلى  التعرف 
اإلى  مدى  ممار�سة  مديري  المدار�ض  الحكومية  بالبحرين  لاأ�ساليب  اإدارة  الوقت،  وعلاقتها 
بالعمل  الاإداري  المدر�سي،  وكان  من  اأهم  النتائج  اأن  مديري  المدار�ض  يمار�سون  اأ�ساليب 
اإدارة الوقت بدرجة مرتفعة، وعدم وجود فروق دالة اإح�سائيًا في درجة ممار�ستهم لاأ�ساليب 
اإدارة الوقت تعزى لمتغي الجن�ض اأو متغي ح�سور دورة تدريبية في اإدارة الوقت اأو متغي 
�سنوات الخبرة. وتناولت درا�سة �ستات (6002) مدى فاعلية مدير المدر�سة في اإدارة الوقت 
بالمدر�سة الفاعلة، حيث ركزت على اأهمية تدريب المديرين على تقنيات اإدارة الوقت، واإن 
م�سكلة اإدارة الوقت بفاعلية هي من الم�سكلات الكبرى التي تواجه مديري المدار�ض، ولهذا 
فقد هدفت درا�ستها اإلى اإبراز اأهمية الوقت كمورد ثمين، وتو�سيح الاأ�ساليب التي يدير بها 
المديرون  وقتهم،  واإظهار  المعوقات  التي  تحول  دون  الا�ستفادة  من  الوقت  ب�سورة  اأكثر 
فعالية،وخل�ست الى اأن هناك معوقات تحول دون التطبيق الفعال لاإدارة الوقت، واأنه توجد 
فروق ذات دلالة اإح�سائية بين متو�سط درجات مديري مدار�ض التعليم الاأ�سا�سي ومتو�سط 
درجات مديري مدار�ض التعليم الثانوي في مجال اإدارة الوقت وعلاقته بالتلاميذ، واأولياء 
الاأمور  والجوانب  الاإدارية،  وذلك  ل�سالح  مدراء  المدار�ض  الثانوية.  وتناولت  درا�سة  بدوي 
(7002) ن�سبة اإ�سهام مهارات اإدارة الوقت في التنبوؤ بالذاكرة الم�ستقبلية والتنبوؤ ب�سغوط 
الحياة  النف�سية  والتنبوؤ ب�سغوط الحياة  الاأ�ضرية  والتنبوؤ ب�سغوط  الدرا�سة  والعمل،  واأعدت 
مقيا�ض مهارات الوقت الذي تكون من (64) عبارة توزعت على خم�سة اأبعاد، وتو�سلت اإلى 
اأن بع�ض مهارات  اإدارة  الوقت لدى عينة  الدرا�سة ت�سي  اإلى قوة  اإ�سهام ذات دلالة بالتنبوؤ 
بالذاكرة الم�ستقبلية. كما تناولت درا�سة عثمان والاأحمد والدغيدي (7002) التعرف اإلى 
م�سيعات الوقت ال�سفي بين الطلاب المعلمين، والك�سف عن مدى تح�سن اأداء الطالب المعلم 
في  التغلب  على م�سيعات  الوقت  ال�سفي  نتيجة  تدري�ض خطة  الدر�ض  المجدولة  زمنيًا في 
اأثناء التربية العملية، وتو�سلت اإلى وجود فروق دالة اإح�سائيًا في م�سيعات الوقت ال�سفي 
باختلاف التخ�س�ض. وك�سفت درا�سة البابطين (7002) معوقات ا�ستثمار الوقت المدر�سي 
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في مجالي المعلمين والطلاب التي تواجه مديري مدار�ض التعليم العام بال�سعودية، وتو�سلت 
اإلى  اأن جميع المعوقات  التي تتعلق بالمعلمين موجودة فعًلا في الميدان  التعليمي، وعدم 
وجود فروق دالة اإح�سائيًا في درجة حدوث المعوقات باختلاف المتغي (الموؤهل الدرا�سي 
–  والدورات  التدريبية  –  و�سنوات  الخبرة).  و�سعت  درا�سة  المومني(7002)  اإلى  معرفة 
فاعلية  اإدارة  الوقت  في  الجامعات  الاأردنية  الر�سمية  من  وجهة  نظر  القادة  الاأكاديميين، 
وقد  اأظهرت  النتائج  اأن درجة  فاعلية  اإدارة  الوقت من وجهة  نظر  القادة  الاأكاديميين في 
الجامعات  الر�سمية  الاأردنية  كانت  متو�سطة،  كما  اأظهرت  النتائج وجود  فروق  ذات  دلالة 
اإح�سائية في مجال �سياع الوقت، والا�ستخدام الفعال لاأ�ساليب  اإدارة الوقت تعزى لمتغي 
الجن�ض، وذلك ل�سالح الذكور، واأ�سارت النتائج اإلى وجود فروق ذات دلالة اإح�سائية على كل 
مجال من مجالات الاأداة تعزى لمتغي الجامعة. واأجرت اأحمد (8002) درا�سة للتعرف اإلى 
م�ستوى الكفاءات التدري�سية ومن �سمنها كفاءات اإدارة الوقت لدى الطالبات المعلمات في 
الاأق�سام العلمية باأبها في ال�سعودية، وكان من اأهم النتائج اأن م�ستوى الكفاءات التدري�سية 
لدى الطالبات المعلمات بالفرقة الثالثة بق�سمي الفيزياء والكيمياء يزيد عن (57%)، كما 
اأظهرت النتائج وجود فروق دالة اإح�سائيًا في الكفايات التدري�سية تعزى لمتغي التخ�س�ض 
ول�سالح طالبات تخ�س�ض الفيزياء. وهدفت درا�سة  المعافا (8002) اإلى معرفة الكفاءات 
التدري�سية الواجب توافرها لدى معلمي الجغرافيا في المرحلة الثانوية، وم�ستوى ممار�ستهم 
لها،  وتو�سلت  اإلى  انخفا�ض  م�ستوى  الاأداء  للكفاءات  الاأ�سا�سية  حيث  بلغ  الم�ستوى  الكلي 
(25%) وو�سل م�ستوى كفاءة �سبط الف�سل واإدارته اإلى (9.97%)، كما اأظهرت النتائج عدم 
وجود فروق دالة اإح�سائيًا في الكفاءات التدري�سية ح�سب متغي خبرة التدري�ض.
واأو�سحت  درا�سة  رودر  )8002 ,reduR)  كيفية  تنظيم  المدير  الجديد  لوقته  والطرق 
العملية  لا�ستثمار  الوقت،  واأن  المديرين  الجدد  يق�سون  معظم  اأوقاتهم  في  معرفة  لوائح 
واأنظمة  العمل،  ومعرفة  قدرات  الكوادر  الب�ضرية  في  موؤ�س�ساتهم،  ومن  الطرق  التي  يتبعها 
المديرون لا�ستغلال الوقت، التركيز على منع الم�سكلات اأكثر من العمل على حلها، واإيقاف 
الاأعذار غي ال�سحيحة لاأ�سباب �سياع الوقت. وتناولت درا�سة ك�ساب (9002) م�ستوى اإدارة 
الوقت  لدى  روؤ�ساء  الاأق�سام  بكليات  جامعة  الجزيرة  بال�سودان،  وكذلك  معرفة  الم�سيعات 
الذاتية والخارجية للوقت، وتو�سلت اإلى اأن م�ستوى اإدارة الوقت لدى روؤ�ساء الاأق�سام كانت 
بدرجة  كبية،  كما  اأنهم  يواجهون  م�سيعات  ذاتية  بدرجة  متو�سطة  وم�سيعات  خارجية 
بدرجة قليلة، كما اأظهرت النتائج وجود فروق دالة اإح�سائيًا تعزى لم�ستوى الخبرة ل�سالح 
الخبرة الطويلة. وهدفت درا�سة الدبيان (9002) اإلى تعرف الكفايات اللازمة لمدير المدر�سة 
الثانوية في مجال اإدارة الوقت من وجهة نظر مديري المدار�ض الثانوية بالريا�ض، وتو�سلت 
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اإلى اأن م�ستوى اأهمية مجالات كفايات اإدارة الوقت من وجهة نظر مديري المدار�ض الثانوية 
عالية، وعدم وجود فروق دالة اإح�سائيًا تعزى لمتغي (الموؤهل الدرا�سي – و�سنوات الخبرة 
– وعدد  الدورات  التدريبية).  وهدفت  درا�سة  عبد المعطي و محمد (9002) التعرف اإلى 
خ�سائ�ض مهارات التعلم ومهارات اإدارة الوقت واختلافاتها تبعًا لاختلاف بع�ض المتغيات 
الاأكاديمية وال�سخ�سية لدى طلاب وطالبات المرحلة الجامعية، وتو�سلت اإلى وجود فروق 
دالة  اإح�سائيًا  في  مهارات  اإدارة  الوقت  ل�سالح  الطلاب  والطالبات  في  الفرقة  الثالثة 
والرابعة، ووجود فروق دالة اإح�سائيًا في مهارات اإدارة الوقت ل�سالح التخ�س�سات العلمية، 
ووجود  فروق  دالة  اإح�سائيًا  في  مهارات  اإدارة  الوقت  ل�سالح  الطالبات  .  وهدفت  درا�سة 
عنتر  (9002)  اإلى  التعرف  اإلى  اإدارة  الوقت  لدى  طلاب  كليات  المعلمين  بحائل  بالمملكة 
العربية ال�سعودية ومدى علاقتها بالتح�سيل الدرا�سي، وتو�سلت اإلى اأن طلاب عينة الدرا�سة 
يديرون بع�ض وقتهم بكفاءة، في بع�ض الاأحيان، ويحتاجون مع ذلك اإلى  اأن يكونوا  اأكثر 
تم�سكًا  وحر�سًا  على  تطبيق  بع�ض  ا�ستراتيجيات  توفي  الوقت،  واأن  هناك  علاقة  ارتباط 
بين  اإدارة  الوقت وبين  التح�سيل  الدرا�سي، فكلما  ارتفعت فعالية  اإدارة  الوقت  ارتفع معها 
التح�سيل الدرا�سي. و�سعت درا�سة عي�سى ومح�سن (0102) اإلى اقتراح ت�سور لتطوير الاأداء 
التدري�سي لمعلمي العلوم وفق معايي الجودة في المرحلة الاأ�سا�سية الدنيا بمحافظات غزة، 
واأعدت ا�ستبانة تكونت من (27) عبارة وبطاقة ملاحظة مكونة من (43) عبارة، وتو�سلت 
اإلى وجود �سعف في الاأداء التدري�سي لمعلمي العلوم ب�سكل عام، واأن م�ستوى مهارة تنظيم 
المعلم لوقت الح�سة بلغ (56%). وهدفت درا�سة اأبو جحجوح (1102) اإلى تحديد م�ستوى 
مهارات  اإدارة  وقت  التدري�ض،  والتعرف  اإلى  اأثر  متغيات  جن�ض  المعلم  وتخ�س�سه  وخبرة 
التدري�ض وعدد الدورات التدريبية التي التحق بها في مهارات اإدارة وقت التدري�ض، واأعدت 
ا�ستبانة تكونن من خم�ض مهارات لاإدارة وقت التدري�ض، وتو�سلت اإلى اأن م�ستوى ممار�سة 
مهارات  اإدارة وقت التدري�ض ب�سكل عام لدى معلمي العلوم (77%)، كما تو�سلت  اإلى عدم 
وجود فروق دالة اإح�سائيًا تعزى لمتغيي الجن�ض والتخ�س�ض، ووجود فروق دالة اإح�سائيًا 
تعزى لمتغيي الخبرة وعدد الدورات التدريبية ل�سالح الخبرة الطويلة وعدد الدورات كثية. 
وا�ستق�ست درا�سة اليحيوي (2102) �سلوك مديرات المدار�ض المتو�سطة بالمدينة المنورة، 
لمعرفة كيفية توزيع وقت العمل على مهّمات العمل وبيان العوامل التي توؤدي اإلى �سياع 
الوقت، وكان من اأهم نتائج الدرا�سة اأن اأعلى المهّمات من حيث الزمن الم�ستغرق في تاأديتها 
المهّمات الاإدارية ثم المهّمات الفنية يليها المهّمات ال�سخ�سية، ويليها المهّمات ذات العلاقة 
بالمجتمع  المحلي،  واأن  اأهم  العوامل  التي  ت�سيع  الوقت  الاطلاع  على  البريد  الوارد  والرد 
عليه، والروتين اليومي، واأن اأكثر اأ�ساليب اإدارة الوقت بفاعلية هي ا�ستخدام الحا�سب الاآلي 
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في  تنظيم  العمل،  وتهيئة  المناخ  المريح  للعمل.  وبينت  درا�سة  الوذيناني  (3102)  درجة 
اأهمية مهارة اإدارة الوقت والممار�سة الفعلية لها لدى مديري المدار�ض الثانوية في محافظة 
الطائف من وجهة نظر المعلمين، حيث كانت درجة اأهمية اإدارة الوقت في المجال الاإداري 
والمجال  الفني  عالية،  واأظهرت  نتائج  الدرا�سة  وجود  فروق  في  اإدارة  الوقت  بين  مديري 
المدار�ض تعزى لاختلاف �سنوات الخدمة، وعدم وجود فروق في اإدارة الوقت تعزى لاختلاف 
الموؤهل الدرا�سي.
وفي  �سوء  الدرا�سات  ال�سابقة  يرى  الباحثان  اأن  معظم  الدرا�سات  ال�سابقة  تناولت 
اإدارة الوقت ب�سكل عام، مما يوؤكد اأهمية اإدارة الوقت في مناحي الحياة كافة، وقد لاحظ 
الباحثان ما ياأتي:
معظم الدرا�سات ال�سابقة من الدرا�سات العربية، ويفوق عددها الدرا�سات الاأجنبية . 1
بكثي،  وقد  تناولت  اإدارة  الوقت  بالن�سبة  لمديري  المدار�ض  مثل  درا�سة  اإدوارد  (,drawdE 
1991 ) ودرا�سة جوجنج ويونزن (0002, niznoY & gniguoG) ودرا�سة حيدري (6002) 
ودرا�سة �ستات (6002) ودرا�سة الدبيان (9002)، وعدد قليل من الدرا�سات ال�سابقة طبق 
على قطاع  المعلمين  والطلبة  المعلمين  ب�سكل عام مثل  درا�سة عثمان  والدغيدي (7002) 
ودرا�سة اأحمد (8002) ودرا�سة عبد المعطي ومحمد (9002).
بع�ض الدرا�سات ال�سابقة مثل درا�سة حنا (8991) ودرا�سة عنتر (9002) ودرا�سة . 2
المومني (7002) ا�ستق�ست اأثر العوامل الديمغرافية ( الموؤهل العلمي، والم�ستوى الاإداري، 
و�سنوات الخبرة، والعمر، والجن�ض، ونوع الموؤ�س�سة) على اإدارة الوقت. 
بع�ض الدرا�سات ال�سابقة تناولت  اإدارة الوقت بالن�سبة لمعلمي التخ�س�سات، مثل . 3
درا�سة عبدالله والخ�ضر (0002) حيث طبقت على معلمي التربية الريا�سية، ودرا�سة المعافا 
(8002) حيث طبقت على معلمي الجغرافيا، ودرا�سة عي�سى ومح�سن (0102) ودرا�سة اأبو 
جحجوح (1102) حيث طبقتا على معلمي العلوم.
تت�سابه الدرا�سة الحالية مع كثي من الدرا�سات ال�سابقة في تناول مو�سوع اإدارة . 4
وقت  التدري�ض  لدى  المعلمين،  وتت�سابه  معها  اأي�سًا في  اعتمادها  المنهج  الو�سفي  منهجًا 
للدرا�سة مثل درا�سة اأحمد (8002) ودرا�سة عنتر (9002) ودرا�سة عي�سى ومح�سن (0102) 
ودرا�سة اأبو جحجوح (1102). 
تميزت  الدرا�سة الحالية عن  الدرا�سات  ال�سابقة بتناولها  اإدارة وقت التدري�ض لدى . 5
معلمي  الريا�سيات، حيث لم يعثر  الباحثان على درا�سة �سابقة تناولت هذا المو�سوع في 
الريا�سيات.
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اأفادت  الدرا�سات  ال�سابقة  مثل  درا�سة  اأبو  جحجوح  (1102)  ودرا�سة  اليحيوي . 6
(2102) ودرا�سة الوذيناني (3102) الدرا�سة الحالية في كتابة الاإطار النظري واإعداد اأداة 
الدرا�سة. 
إجراءات الدراسة :
اأولا-ً  منهج  الدرا�سة  :  اتبع  الباحثان  المنهج  الو�سفي  الذي  يركز  على  درا�سة  ●
م�سكلة الدرا�سة، كما هي على اأر�ض الواقع، دون تدخل في �سبط متغياتها، وهذا ما ينا�سب 
الدرا�سة الحالية في قيا�س مهارات اإدارة وقت التدري�س لدى معلمي الريا�سيات .
ثانيا-ً  مجتمع  الدرا�سة  :  يتكون  مجتمع  الدرا�سة  من  معلمي  الريا�سيات  ●
ومعلماتها جميعهم بالمرحلة الاأ�سا�سية العليا في محافظات غزة خلال الف�سل الثاني من 
العام الدرا�سي 2102/3102 ، والبالغ عددهم (157) معلمًا ومعلمة .
ثالثا-ً عينة الدرا�سة : اختيت عينة الدرا�سة من معلمي الريا�سيات ومعلماتها  ●
جميعهم في المرحلة الاأ�سا�سية العليا بمديرية تعليم محافظة الو�سطى بقطاع غزة، والبالغ 
عددهم (08) معلمًا ومعلمة، كعينة ق�سدية وبن�سبة مئوية (7.01%) من  اإجمالي مجتمع 
الدرا�سة، والجدول الاآتي يو�سح توزيعهم ح�سب متغيات الدرا�سة . 
الجدول )1)













رابعا-ً اأداة الدرا�سة : ●
بعد  الاطلاع  على  الاأدب  التربوي  والدرا�سات  ال�سابقة  المتعلقة  بم�سكلة  الدرا�سة 
وا�ستطلاع راأى عينة من المتخ�س�سين عن طريق المقابلات ذات الطابع غي الر�سمي بنى 
الباحثان  اأداة  الدرا�سة  وهي  ا�ستبانة  ت�سمنت  مهارات  اإدارة  وقت  التدري�ض  لدى  معلمي 
الريا�سيات. 
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�سدق الا�ستبانة: تم التحقق من �سدق الا�ستبانة بالاعتماد على �سدق المحكمين  -
حيث ُعر�ست ب�سورتها المبدئية على �سبعة من اأ�ساتذة الجامعات من الخبراء و المتخ�س�سين 
لاإبداء  اآرائهم  وملاحظاتهم  في  م�سمون  العبارات  و�سياغتها،  وتعبيها  عن  الكفايات 
بو�سوح، ولقد اأجريت بع�ض التعديلات في �سوء ملاحظات المحكمين، لت�سبح مكونة من 
43 فقرة، وبذلك تكون �سادقة من وجهة النظر هذه .
الات�ساق  الداخلي:  تم  التاأكد  من  الات�ساق  الداخلي  للا�ستبانة  بعد  تطبيقها  على  -
عينة ا�ستطلاعية مكونة من (03) معلمًا من اأفراد مجتمع الدرا�سة، وذلك عن طريق ح�ساب 
معامل  ارتباط  بي�سون  بين  درجة  كل  محور  من  محاور  الا�ستبانة،  وبين  الدرجة  الكلية 
للا�ستبانة، وكذلك ح�ساب درجة كل فقرة من فقرات الا�ستبانة ،وبين الدرجة الكلية للمجال 
الذي  تنتمي  اإليه،  وذلك  با�ستخدام  معامل  ارتباط  بي�سون،  والجدولان  الاآتيان  يو�سحان 
ذلك:
الجدول )2)
 معامات الارتباط بين درجة كل مجال وبين الدرجة الكلية لاستبانة







معامات ارتباط الفقرة مع الدرجة الكلية للمجال
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يت�سح من الجدول ال�سابق اأن معاملات الارتباط جميعها دالة اح�سائيًا، عند م�ستوى 
(10.0). 
ثبات  الا�ستبانة:  تم  التاأكد  من  ثبات  الا�ستبانة  بعد  تطبيقها  على  اأفراد  العينة  -
الا�ستطلاعية، حيث  ا�ستخدم  الباحثان معامل  األفا كرونباخ فبلغت قيمته  ( 78.0)، وهذا 
يدل على اأن الا�ستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحثين على تطبيقها على 
عينة الدرا�سة. 
المعالجات الاإح�سائية: للاإجابة عن اأ�سئلة الدرا�سة ا�ستخدم الباحثان المعالجات  -
الاإح�سائية  الاآتية  من  خلال  برنامج  ssps  الاإح�سائي:  المتو�سطات  الح�سابية  والن�سب 
المئوية  واختبار  (ت)  لعينتين  م�ستقلتين  وتحليل  التباين  الاأحادي،  للاإجابة  عن  اأ�سئلة 
الدرا�سة والتحقق من فر�سياتها .
خام�سا-ً خطوات الدرا�سة : للاإجابة عن اأ�سئلة الدرا�سة واختبار �سحة فر�سياتها،  ●
قام الباحث بما ياأتي :
مراجعة  الاأدب  التربوي  الذي  تطرق  اإلى  مو�سوع  اإدارة  الوقت،  وبخا�سة  وقت . 1
التدري�ض .
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الاطلاع على الدرا�سات ال�سابقة ذات العلاقة باإدارة الوقت .. 2
الح�سول على اأداة الدرا�سة، والتاأكد من ثباتها .. 3
جمع البيانات من عينة الدرا�سة وتفريغها ومعالجتها اإح�سائيًا با�ستخدام برنامج . 4
SSPS.
تحليل  البيانات  للتو�سل  اإلى  النتائج،  وعر�سها  في  جداول  وتف�سيها . 5
ومناق�ستها. 
نتائج الدراسة وتحليلها وتفسيرها: 
اأوًلا - الاإجابة عن ال�سوؤال الاأول من اأ�سئلة الدرا�سة : ◄
للاإجابة  عن  ال�سوؤال  الاأول  الذي  ين�ض  على  :  ما  م�ستوى  ممار�سة  اإدارة  وقت 
التدري�س لدى معلمي الريا�سيات بالمرحلة الاأ�سا�سية العليا في محافظات 
غزة ؟ فقد ح�سب الباحثان المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية والن�سب المئوية 
لدرجات المعلمين والمعلمات في اأداة الدرا�سة، كما يت�سح من الجدول التالي . 
الجدول )4)
مستوى مهارات إدارة وقت التدريس لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة الأساسية العليا في محافظات غزة







يت�سح من  الجدول  (4)  اأن  م�ستوى ممار�سة معلمي  الريا�سيات لمهارات  اإدارة وقت 
التدري�ض  لمجموع  المهارات  بلغ  (2.67%)  ولمهارات  :  التخطيط،  والتنظيم،  والا�ستثمار، 
والرقابة، وتفادي المعوقات ( 18%، 87%، 77%، 47%، 17% ) على الترتيب، اأي اأن الم�ستوى 
العام لمهارات اإدارة وقت التدري�ض ولجميع المهارات منفردة عدا مهارة التخطيط اأكثر من 
(07%) واأقل من (08%)، اأما مهارة التخطيط فقد زادت عن (08%)، وال�سبب في ذلك اأن معظم 
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معلمي  الريا�سيات  يهتمون  بالتخطيط  اليومي  لدرو�سهم  ف�سًلا  عن  تخطيطهم  الاأ�سبوعي 
وال�سهري  لتحقيق  الاأهداف  المرجوة،  كما  اأن  مهارة  التخطيط  للدرو�ض  يدر�سها  الطلبة 
المعلمون في اأكثر من م�ساق درا�سي في الجامعة، ناهيك عن خ�سو�سية معلم الريا�سيات 
التي تت�سم بالجدية والان�سباط، وبالن�سبة للمهارات الاأخرى : التنظيم، والا�ستثمار، والرقابة، 
وتفادي المعوقات فقد يرجع ال�سبب في  اأن م�ستواها  اأقل من مهارة التخطيط - واإن كان 
ب�سكل  متفاوت  -  اإلى  كثرة  الاأعباء  الملقاة  على  كاهل  معلم  الريا�سيات،  ومنها  الاأعمال 
الكتابية، ف�سًلا عن ازدحام الكتب المدر�سية بالمو�سوعات كثية، مما يوؤدي اإلى التدني نوعًا 
ما في م�ستوى التنظيم والا�ستثمار والرقابة وتفادي المعوقات، وقد يرجع �سبب تدني مهارة 
تفادي المعوقات عن المهارات كّلها اإلى نق�ض في الدورات التدريبية التي تقدم للمعلمين. 
وهذا يتفق مع درا�سة حنا (8991) التي بينت اأن ن�سبة نظرة روؤ�ساء الاأق�سام لاأهمية اإدارة 
الوقت  بلغت  (97%)،  وكذلك  درا�سة  المعافا  (7002)  التي  تو�سلت  اإلى  انخفا�ض  م�ستوى 
الاأداء  للكفاءات  الاأ�سا�سية  حيث  بلغ  الم�ستوى  الكلي  (25%)  وو�سل  م�ستوى  كفاءة  �سبط 
الف�سل  واإدارته  اإلى  (9.97%)  ودرا�سة  عي�سى  و  مح�سن  (0102)  التي  تو�سلت  اإلى  وجود 
�سعف في الاأداء التدري�سي لمعلمي العلوم ب�سكل عام، واأن م�ستوى مهارة تنظيم المعلم لوقت 
الح�سة بلغ (56%) ودرا�سة اأبو جحجوح (1102) التي تو�سلت اإلى تدٍن في م�ستوى مهارات 
التنظيم، الرقابة، تفادي المعوقات .
ثانيًا - الاإجابة عن ال�سوؤال الثاني من اأ�سئلة الدرا�سة : ◄
للاإجابة عن ال�سوؤال الثاني الذي ين�ض على : «هل توجد فروق بين متو�سطات 
درجات  ممار�سة  مهارات  اإدارة  وقت  التدري�س  لدى  معلمي  الريا�سيات 
بالمرحلة  الاأ�سا�سية  العليا  تعزى  لمتغيرات:  الجن�س،  الخدمة؟»  فقد  تحقق 
الباحثان من �سحة فر�سيات الدرا�سة على النحو الاآتي: للتحقق من �سحة الفر�سية الاأولى 
التي تن�ض على: لا يوجد فروق دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى دلالة (α≤50.0) بين متو�سطي 
درجات ممار�سة مهارات اإدارة وقت التدري�ض لدى معلمي الريا�سيات بالمرحلة الاأ�سا�سية 
العليا في محافظات غزة تعزى لمتغي جن�ض المعلم، قام الباحثان با�ستخدام اختبار (ت) 
لعينتين م�ستقلتين، كما يت�سح من الجدول الاآتي . 
الجدول )5)
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وقيم )ت( لبيان أثر جنس معلم الرياضيات 
في ممارسة مهارات إدارة وقت التدريس
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يت�سح من الجدول (5) عدم وجود فروق دالة اإح�سائيًا في مهارات اإدارة وقت التدري�ض 
بين  معلمي  ومعلمات  الريا�سيات  بالمرحلة  الاأ�سا�سية  العليا  في  محافظات  غزة  تعزى 
لمتغي جن�ض المعلم، وهذا يعني قبول الفر�سية الاأولى التي تن�ض على: « لا يوجد فروق دالة 
اإح�سائيًا عند م�ستوى دلالة (α≤50.0) بين متو�سطي درجات ممار�سة مهارات اإدارة وقت 
التدري�ض لدى معلمي الريا�سيات بالمرحلة الاأ�سا�سية العليا في محافظات غزة يعزى لمتغي 
جن�ض المعلم» .، ويعزو الباحث ذلك اإلى اأن معلمي ومعلمات الريا�سيات من ذوي التخ�س�ض 
الواحد، ومعظمهم من خريجي الجامعات الفل�سطينية في غزة وال�سفة الغربية، والباقي من 
خريجي الجامعات العربية من دول الجوار، بمعني خلفياتهم الثقافية والاأكاديمية والتربوية 
واحدة، ناهيك عن تلقيهم دورات تدريبية مت�سابهة. وتتفق الدرا�سة الحالية بهذه النتيجة 
مع درا�سة حيدري (6002) التي اأظهرت عدم وجود فروق دالة اإح�سائيًا في اأ�ساليب اإدارة 
الوقت  تعزى  لمتغي  الجن�ض،  وكذلك  مع  درا�سة  المومني  (7002)  ودرا�سة  اأحمد  (8002) 
ودرا�سة  اأبو جحجوح (1102)، وتختلف  الدرا�سة الحالية مع درا�سة بيد�ض (5991)  التي 
اأثبتت وجود فروق دالة اإح�سائيًا في اإدارة الوقت تعزى لمتغي الجن�ض، وكذلك درا�سة عبد 
المعطي ومحمد (9002) . 
وللتحقق  من  �سحة  الفر�سية  الثانية  التي  تن�ض  على:لا  يوجد  فروق  دالة  اإح�سائيًا 
عند م�ستوى دلالة (α≤50.0) بين متو�سطات درجات ممار�سة مهارات اإدارة وقت التدري�ض 
لدى معلمي الريا�سيات بالمرحلة الاأ�سا�سية العليا في محافظات غزة تعزى لمتغي خدمة 
التدري�ض (ق�سية، متو�سطة، طويلة). فقد تم ا�ستخدام تحليل التباين الاأحادي (yaW enO 
AVONO) والجدول (6) يبين هذه النتائج.
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الجدول )6)
نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي لدرجات أفراد عينة البحث 
تبعًا لمتغير خدمة التدريس ) قصيرة- متوسطة – طويلة(















































































قيمة «ف» الجدولية (11.3) عند درجات حرية (2 ،77) ومستوى دلالة (50.0)
يت�سح  من  الجدول  (6)  اأن  قيمة  «ف»  المح�سوبة  اأقل  من  قيمة  «ف»  الجدولية  عند 
م�ستوى دلالة (50.0)، وهذا يعني قبول  الفر�سية  الثانية  التي تن�ض على:لا يوجد فروق 
دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى دلالة (α≤50.0) بين متو�سطات درجات ممار�سة مهارات اإدارة 
وقت التدري�ض لدى معلمي الريا�سيات بالمرحلة الاأ�سا�سية العليا في محافظات غزة تعزى 
لمتغي خدمة التدري�ض: (ق�سية، متو�سطة، طويلة)، وذلك في المهارات مجتمعة اأو منفردة، 
ويعزو  الباحث  هذه  النتيجة  اإلى  اأن  معلمي  الريا�سيات  ذوي  الخدمة  الق�سية،  تكونت 
لديهم الخدمة الكافية اإلى حد ما نتيجة الدورات التدريبية المكثفة والمتتالية التي يلتحق 
بها  المعلمون  الجدد، ف�سًلا عن  المتابعة  الم�ستمرة من  قبل  الم�ضرفين  التربويين  لهم، مما 
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يوؤهلهم لكي يقوموا بدورهم كزملائهم من ذوي الخدمة المتو�سطة اأو الطويلة، كما اأن ذوي 
الخدمة المتو�سطة تتقارب خدمتهم التدري�سية مع ذوي الخدمة الق�سية، ناهيك عن اأن من 
ذوي الخدمة  الطويلة  قد يكون  تراجع م�ستوى  الاأداء  لديهم  نتيجة  الملل  الناتج عن  زيادة 
الاأعباء الكتابية المطلوب من المعلم اإنجازها اإلى جانب عملية التدري�ض، بالاإ�سافة اإلى �سوء 
الاأو�ساع الاقت�سادية للمعلمين . 
وتتفق هذه النتيجة مع النتيجة التي تو�سلت  اإليها درا�سة  اإدوارد  (1991) drawdE 
من عدم وجود فروق دالة اإح�سائيًا في مهارات اإدارة الوقت تعزى لمتغي �سنوات الخدمة، 
ومع درا�سة الكيلاني (2002)، ومع درا�سة حيدري (6002)، ومع درا�سة البابطين (7002) 
التي تو�سلت اإلى عدم وجود فروق دالة اإح�سائيًا في درجة حدوث معوقات ا�ستثمار الوقت 
المدر�سي  باختلاف  متغي  الخدمة،  ومع  درا�سة  المعافا  (8002)  التي  اأظهرت  عدم  وجود 
فروق  دالة  اإح�سائيًا في  الكفاءات  التدري�سية و�سبط  ال�سف  واإدارته تعزى لمتغي الخدمة 
التدري�سية .
وتختلف  هذه  النتيجة  مع  النتيجة  التي  تو�سلت  اإليها  درا�سة  ك�ساب  (9002)  التي 
اأظهرت  وجود  فروق  دالة  اإح�سائيًا  في  اإدارة  الوقت  تعزى  لمتغي  الخدمة  ول�سالح  ذوى 
الخدمة  الطويلة،  كما  تختلف  مع  درا�سة  اأبو  جحجوح  (0102)  التي  اأثبتت  وجود  فروق 
دالة اإح�سائيًا في اإدارة وقت التدري�ض بين المعلمين ذوي الخدمة الق�سية والمعلمين ذوي 
الخدمة الطويلة ل�سالح ذوي الخدمة الطويلة، وكذلك وجود فروق دالة اإح�سائيًا في اإدارة 
وقت التدري�ض بين المعلمين ذوي الخدمة المتو�سطة والمعلمين ذوي الخبرة الطويلة ل�سالح 
ذوي  الخدمة  الطويلة،  ولم  يثبت  وجود  فروق  دالة  اإح�سائيًا  في  اإدارة  وقت  التدري�ض  بين 
المعلمين ذوي الخدمة الق�سية والمعلمين ذوي الخدمة المتو�سطة .
توصيات الدراسة : 
في �سوء النتائج التي اأ�سفرت عنها الدرا�سة الحالية فاإن الباحث يو�سي بالاآتي :
توجيه  اهتمام  الم�سئولين  في  وزارة  التربية  والتعليم  لمعلمي  الريا�سيات  عامة . 1
بغ�ض النظر عن الخبرة التدري�سية (ق�سية- متو�سطة- طويلة) فيما يتعلق بمهارات اإدارة 
وقت التدري�ض.
�ضرورة اهتمام م�ضرفي الريا�سيات بتوجيه  اأنظار معلمي الريا�سيات بالمرحلة . 2
الاأ�سا�سية العليا للا�ستفادة من مهارات اإدارة وقت التدري�ض والعمل على تنميتها لديهم .
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�ضرورة محافظة معلمي  الريا�سيات على وقت  التدري�ض، والعمل على الا�ستفادة . 3
الق�سوى منه، وتعزيز المعلمين الذين ي�ستثمرون وقت التدري�ض وم�ساءلة المفرطين به .
�ضرورة  حث  القائمين  على  الخطط  والبرامج  الجامعية  في  كليات  التربية  على . 4
ت�سمين خطط كلياتهم م�ساقات تعنى بمهارات اإدارة وقت التدري�ض.
مقترحات الدراسة : 
ا�ستكمالا ًلمو�سوع الدرا�سة الحالية فاإن الباحث يقترح اإجراء الدرا�سات الاآتية: 
برنامج مقترح لتنمية مهارات اإدارة وقت التدري�ض لدى معلمي الريا�سيات .. 1
فاعلية برنامج مقترح لل�سيطرة على م�سيعات وقت التدري�ض عند المعلمين والطلبة.. 2
مهارات اإدارة وقت التدري�ض لدى معلمي الريا�سيات في المرحلة الاأ�سا�سية الدنيا .. 3
دور  كليات  التربية  في  الجامعات  الفل�سطينية  في  اإك�ساب  طلبتها  مهارات  اإدارة . 4
الوقت .
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